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BIBLIOTECA INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
A partir de marzo de 1990, la Biblioteca de nuestro Instituto ha
implementado un sistema computacional que nos permite ofrecer a
los lectores una bibliografía sobre el tema central de cada revista o
sobre algún tema específico de ella.
Esta bibliografía se encuentra disponible en nuestra Biblioteca
para aquellas personas que estén interesadas en solicitarla. El listado
que se presenta no es exhaustivo, pero irá mejorando en la medida
que se vayan ingresando nuevos trabajos.
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Anand, R. P.: Confrontation or cooperation ? International law andthe deve-
lopingcountríes, (The Netherlands, Dordrecht: Martimis Nijhoff, 1987);
274 pp.
Solicitar por:. 341/A533.
Barros Charlín, Raymundo: "Instrumentos comerciales del Derecho Inter-
nacional Económico", Revista Chilena de Derecho, Nal, vol. 10, enero-
abril 1983, pp. 69-102.
Solicitar por: PP.
Barros Jarpa, Ernesto: "Derecho Internacional Público", Manuales Jurídi-
cos, NS56, Santiago, Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1964, pp. 290-
291.//Fotocopia de parte deí libro//
Solicitar por: F1139.
Bedjaoui, Mphammed: "L'énigme des principes équitables dans le droit des
délimitations maritimes", Revista Española de Derecho Internacional,
NP2, vol. XLIÍ, 1990, pp. 367-388. ' '
Solicitar por: PP.
Benadava, Santiago: Derecho internacional público, (Chile, Santiago: Jurí-
dica, 1989), 377 pp. //3a. edición. También en existencia ls y 2a ediciones//
Solicitar por: 341/B456
— — — — "La práctica del derecho internacional público", Estudios,
Sociedad Chilena de Derecho Internacional, 1989, pp. 29-45.
Solicitar por: PP.
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Bilderbeek, Simone, (ed.), Wijgerde, Ankie, Schik, Netty van, (coords.):
Biodiversity and International Law: the effectiveness of intemational envi-
ronmentallaw, (Netherlands, Amsterdam: IOS Press, 1992), 213 pp.
Solicitar por: 341.762/6595
Boyle, Francis Anthony: World politics and intemational law, (USA, Dur-
ham: Duke University Press, 1985), 366 pp.
Solicitar por: 73/341.21/8792
Brañes Ballesteros, Raúl: "El derecho ambiental en América Latina", Opi-
niones, Fascículo 1,39 pp.
Solicitar por: F1261
Caneado Trindade, Antonio Augusto: Direito das organizagoes intemaáo-
nais, (Brasilia: Escopo Editora, 1990), 521 pp.
Solicitar por: 341.2/C215
Carrillo Salcedo, Juan Antonio: Curso de derecho internacional público. In-
troducción a su estructura, dinámica y funciones, (España, Madrid: Tec-
nos, 1992), 340 pp.
Solicitar por: 341/C317di
— — — — : El derecho internacional en perspectiva histórica, (Espa-
ña, Madrid: Tecnos, 1991), 219 pp.
Solicitar por: 341.09/C317
Cassese, Antonio: International law in a divided world, (England, Oxford:
Clarendon Press, 1990), 429 pp.
Solicitar por: 341/C344
Chalbaud Zerpa, Reinaldo: "El concepto de Derecho Internacional", Re-
vista de la Facultad de Derecho, Caracas, N238,1986-1987; julio-diciem-
bre 1987, pp. 215-249.
Solicitar por: PP.
— — — — : "Tres Fundadores del Derecho Internacional Público",
Revista de la Facultad de Derecho, NQ39-40, Caracas, enero-diciembre
1988, pp. 361-393.
Solicitar por: PP.
Cumbre Iberoamericana, la. Guadalajara, 18 y 19 de julio de 1991. Decla-
ración de Guadalajara. Guadalajara, México, 1991.36 pp. //Documento
rnimeografiado//
Solicitar por: F1225
Damrosch, Lori Fislen The International Court ofJustice at a crossroads,
(Dobbs Ferry, New York: Transnational Publishers, 1987), 511 pp.
Solicitar por: 341.552/0166
De Lupis, Ingrid Detter: "The relationship between international relations
and intemational law", Millenium: Journal of International Studies, N°2,
vol. 16, summer 1987, pp. 353-355.
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Solicitar por: PP.
Detzriér, John A.: "Tribunales chilenos y derecho internacional de derechos
humanos. La recepción del-derecho internacional de derechos humanos
en el derecho interno chileno", Santiago, Chile, Comisión Chilena de
Derechos Humanos. Academia de Humanismo Cristiano, Programa de
derechos Humanos, 1988,182 pp.
Solicitar por: 323.483/D484
'Díaz Albónico, Rodrigo: "El. Asunto "Rainbow Warrior", Francia - Nueva
Zelandia", Estudios, Sociedad Chilena de Derecho Internacional, 1988,
pp. 77-85.
< Solicitar por: PP.
— — : "Los elementos objetivos y subjetivos en la definición
internacional de la agresión", Estudios Internacionales, NQ43, año XI,
julio-septiembre 1978, pp. 90-107.
Solicitar por: PP.
Díaz Müller, Luis: "Deuda externa y Derecho Internacional: las "deudas
odiosas", la Carta Tate y otros misterios", Cuadernos Jurídicos, UNAM,
Na13,1990, pp. 67-80.
Solicitar por: F1175
Dinstein, Yoram, (ed.): International law ai a time of perplexity. Essays in
honour of Shabtai Rosenne, (The Netherlands, Dordrecht: Martinus
Nijhoff Publishers, 1989), 1056 pp.
Solicitar por: 341/D587
Djiena Wembou, Michel-Cyn "L'ONU et le développement du droit inter-
national", (Francia, París: Berger-Levrault International, 1991), 246 pp.
Solicitar por: 341.2323/0625
Feinberg, Nathan: Studies in intemational law with spedal reference to the
arab-israel conflict, (Israel, Jerusalem: The Magnes Press, The Hehew
University, 1979), 640 pp. '.
Solicitar por: 341/F299
Garcimartín Alférez, Francisco: "El derecho internacional y la crisis del
Golfo", Revista Española de Derecho Internacional, N2^ vol. XLII, 1990,
pp. 673-696. -
Solicitar por: PP.
Glassner, Martin Ira: "The Río Lauca: dispute over an intemational ríver",
The Geographical Review, N2^ vol. LX, 1970, pp. 192-207.
Solicitar por: F1138
González, Raimundo: "Algunas reflexiones sobre una diplomacia multilate-
ral contemporánea", Estudios Internacionales, N°95, año XXIV, julio-sep-
tiembre 1991, pp. 303-343..
Solicitar por: PP.
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Gros Espiell, Héctor: "Derecho a la vida y derecho a vivir", Anuario Hispa-
no-Lusti-Amerícano de Derecho Internacional, Na8,1987, pp. 87-96.
Solicitar por: PP.
Henkin, Louis: "Law and politics in International relations: state and human
V3lnes",JoumalofInternational Affairs, N21, vol. 44, spring-summer 1990,
pp. 183-208.
Solicitar por: PP.
Heraclides, Alexis: "Secession, self-determination and nonintervention: in
quest of a normative symbiosis", Journal of International Affairs, N^, vol.
45, winter 1992, pp. 399-420.
Solicitar por: PP.
Infante Caffi, María Teresa: Asunto Argentine Republic v. Amerada Hess
Shipping Corp, et al. Supreme Court of the United States. Na87rl372.
Decided January 23, 1989, Estudios, Sociedad Chilena de Derecho
Internacional, 1988, pp. 35-47.
Solicitar por: PP. ...„ .
— — — — : "La enseñanza y la práctica del derecho internacional",
Estudios, Sociedad Chilena de Derecho Internacional, 1989, pp. 5-14.
Solicitar por: PP.
— — — — : La solución judicial de controversias entre Estados, Se-
parata de Derecho, revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, N241,1987, pp. 61-121.
Solicitar por: F909
Irigoin Barrenne, Jeannette (ed.): Nuevas dimensiones en la protección del
individuo, (Chile, Santiago: Instituto de Estudios Internacionales, 1991),
208 pp.
Solicitar por: 341.481/168
— — — — : "La Responsabilidad Internacional y el concepto de cri-
men internacional", Jornadas de D erecho Público, EDEVAL, N2XV, 1985,
Valparaíso, Chile, EDEVAL, Universidad de Valparaíso, 1985, pp. 369-
381. //Documento fotocopiado//
Solicitar por: F1174
— — — — : "La persona humana y el desarrollo de mecanismos para
. la protección de sus derechos", en: Irigoin Barrenne, Jeannette, (ed.):
Nuevas dimensiones en la protección del individuo, (Chile, Santiago:
Instituto de Estudios Internacionales, 1991), pp. 183-189.
Solicitar por: 341.481/168
Klss, Alexandre: Droit International de l'environnement, (Francia, París:
Editions Pedone, 1989), 349 pp.
Solicitar por: 341.762/K58
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— — — — : "Enyhrpnnenient et développement ou environnement et
survie?", Journal du,Droit. International, N22, avril-mai-juin 1991, pp.
263-282. . . • • ^
Solicitar por: PP.
1 • • " ' . • • - •rr-vt
— — — — : "L'état du droit de l'environnement en 1981: problémes •
et solutions", Journal du Droit International, N^, juilliet-aoüt-septembre
1981, pp. 499-543.
Solicitar por: PP.
Llanos Mansüla, Hugo: "El Derecho Internacional y la protección del me-
dio marino contra la contaminación", Anuario Hispano-Luso-Americano
de Derecho Internacional, N26,1981, pp. 161-183.
Solicitar por: PP.
— — — — : "Las organizaciones internacionales como sujetos del
derecho internacional", Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho
Internacional, N28,1987, pp. 97-129.
Solicitar por: PP.
Lukic, Renco: Twilight of the federations in East Central Europe and Soviet
Union, Journal of International Affairs, Na2, vol. 45, winter 1992, pp.
575-598.
Solicitar por: PP.
Makarczyk, Yerzy, (ed.): EssaysinintemationallawinhonourofJudgeMan-
fredLacks, (The Netherlands, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers,
1984), 760 pp.
Solicitar por: 341/M235
McWhinney, Edward: The International Court of Justice and the westem
tradition of intemational law, (The Netherlands, Dordrecht: Martinus
Nijhoff Publishers, 1987), 158 pp.
Solicitar por: 341.552/M177!
Merrils, J. G.: International dispute settlement, (England, London: Sweet &
Maxwell, 1984), 211 pp.
Solicitar por: 341.5/M571
Mesa, Roberto: La sociedad contemporánea: documentos básicos, (Madrid:
Taurus, 1982).
Solicitar por: 341.2/M578
Muñiz de Urquiza, María: "La intervención armada de Estados Unidos en
Panamá: un acto internacionalmente ilícito", Afers Intemacionals, N5^,
1991, pp. 105-110.
Solicitar por: PP.
Murphy, Gornelius F.: "Coacción económica y tratados desiguales", Estu-
dios Internacionales, Na14, año IV, julio-septiembre 1970, pp. 82-103.
Solicitar por: PP.
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Nanda, Ved P.; Weeramantry, Christopher, et al...: "Nuclear weapons and
the right to survival, peace and development", DenverJournal of Interna-
tional Law andPolicy, N21, vol. 19, fall 1990, pp. 1-114.
Solicitar por: PP.
Nikken, Pedro: "El derecho internacional de los derechos humanos", Revis-
ta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, N272, año XXXIV, 1989,
pp. 18-52.
Solicitar por: PP.
Orrego Vicuña, Francisco: "Algunos problemas de derecho internacional
planteados por la nacionalización del cobre en Chile", Estudios Interna-
cionales, Ne66, año VI, octubre-díciembre 1973, pp. 66-88.
Solicitar por: PP.
: "Bibliografía crítica de la década 1981-1990: relaciones
internacionales y derecho internacional", Estudios Internacionales, N296,
año XXIV, octubre-diciembre 1991, pp. 564-569.
Solicitar por: PP.
— — — — : "Diplomatic and consular immunities and human rights",
International and Comparative Law Quarterfy, Vol. 40, january 1991, pp.
34-48.
Solicitar por: F1164
— — — — : "La interpretación judicial del régimen de la Zona Eco-
nómica Exclusiva: el caso del Filetaje en el Golfo de San Lorenzo"
Estudios, Sociedad Chilena de Derecho Internacional, 1988, pp. 95-105.
Solicitar por: PP.
— — — — : "La legislación unilateral para la explotación de los Fon-
dos Marinos: su compatibilidad con el Derecho Internacional", Estudios
Internacionales, N247, año XII, julio-septiembre 1979, pp. 275-292.
Solicitar por: PP.
— — — — : "Nuevas modalidades para el restablecimiento de la paz
y seguridad en el derecho internacional: El Grupo de Observadores de
las Naciones Unidas en Centroamérica", Estudios Internacionales, NS93,
vol. 23, enero-marzo 1991, pp. 3-18.
Solicitar por: PP.
— — — — : "Organizations Internatiortales Universelles. Nouvelles
dispositions pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le
cadre du droit international: le Groupe d'observateurs des Nations
Urdes en...", Separata de: Annuaire Trancáis de Droit International, 1989,
XXXV, Editions du CNRS, París, pp. 572-583. ' ;
Solicitar por: F1165
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— — — — : "El proceso de cambios en el derecho internacional de
los espacios comunes", Estudios Internacionales, N^ó, año XXIV, octu-
bre-diciembre 1991, pp. 518-537.
Solicitar por: PP.
— — — • — ; "The role ofthe International Courtof Justice and other
tribunals in the development of the law of maritirae deHmitation", en:
Soons, Alfred H. A., (ed.), Implementation ofthe law ofthe sea conven-
tion though international institutions, Proceedings of the 23rd Annual
Conference of the Law of the Sea Institute cosponsored by The Nether-
lands Institute for the Law of the Sea, june 12-15 1989 Noordwijk aan
Zee, The Netherlañds, 1990. pp. 601-625.
Solicitar por: F1271
— — — — : "La Zona Económica exclusiva en la costumbre interna-
cional", Pacífico Sur, N217,1989, pp. 80-110.
Solicitar por: PP. . :
— — — — : La zona económica exclusiva: régimen y naturaleza jurídi-
ca en el derecho internacional, (Chile, Santiago: EditorialJurídica, 1991),
325-pp... , . • • • . , . - , .
Solicitar por: 341.448/O75zE . ; ...
— — — — : "El papel de la Corte Internacional de Justicia y 'ótrbs
tribunales, en el desarrollo del derecho de la delimitación marítima",
Estudios Internacionales, N°95, ano XXTV, julio-sepíiernbre 1991, gp.
384-407. • ' . . '..'.".""
Solicitar por: PP.
Palmer, Geoffrey: "International Law and the settlement of disputes from a
New Zealand Perspective", Virginia, United States, University of Virgi-
nia School of Law, 1988, Thursday 3 November, 23 pp.
Solicitar por: F1168
Partington, Earle AJ "Walvis Bay and the Penguin Islands: the vah'díty of
South Africa's claims to sovereignity", Denver Journal of International
Law andPolicy, Nos. 2r3, vol. 16, winter-spring 1988, pp. 247-321.
Solicitar por: PP.
Pastor Ridruejo, José Antonio: Curso de derecho internacional público y
organizaciones internacionales, (Madrid: Tecnos, 1991), 772 pp.
//3a.ed.//
Solicitar por: 341.2/P293
Ponte Iglesias, María Teresa: "El crimen ecológico internacional: proble-
mas y perspectivas de futuro", Revista Española de Derecho Internacio-
nal, N°2, vol. XLI, julio-diciembre 1989, pp. 423-432.
Solicitar por: PP.
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Ramacciotíi de Cubas, Beatriz: "Derecho internacional público". Materia-
les de enseñanza. Lima, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú,
Facultad de Derecho, 1991, 659 pp.
Solicitar por: 341/R165
Reisman, W. Michael; Wiliard, Andrew R., (eds.): International incidents:
the law that counts in worldpoliti.es, (Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, 1988), 278 pp.
Solicitar por: 341.5/R375
Rioseco Vásquez, Alberto: "La jurisprudencia reciente, en relación con la
costumbre como fuente de Derecho Internacional Público", Estudios,
Sociedad Chilena de Derecho Internacional, 1988, pp. 7-34.
Solicitar por: PP.
Roberts, Adam; Guelff, Richard, (eds.): Documentsonthelawsofwar, (En-
gland, Oxford: Clarendon Press, 1989), 509 pp. //2nd ed.//
Solicitar por: 341.6/R643
Rodgers, William H.: Handbook on environmental law, (United States, St.
Paul, Minn.: West Publishing, 1977), 956 pp.
Solicitar por: 341.762/R691
Rodríguez Carrión, Alejandro J-: Lecciones de Derecho Internacional Pú-
blico, (España, Madrid: Tecnos, 1987), 497 pp.
Solicitar por: 341/R696
Rosenne, Shabtai: Breach ofíreaty, (England, Cambridge: Grotius Publica-
tions, 1985), 142 pp.
Solicitar por: 341.37/R813
— — — — : Tlie law and practice of the International Court, (The
Netherlands, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985), 811 pp.
//2nd ed.//
Solicitar por: 341.552/R813
— — — — : Some legal aspects of Israel's lake Kinneret-Negev water
project, (Israel, Jerusalem: Ministry for Foreign Affairs, 1964), 35 pp.
Solicitar por: F1137
— — — — : The World Court. What it is and how it works, (The
Netherlands, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1989), 320 pp.
//4th ed.//
Solicitar por: 341.552/R813W
Schachter, Osean "The emergence of internadonal environmental law",
Journal of International Affairs, N^, vol. 44, winter 1991, pp. 457-493.
Solicitar por: PP.
Schwebel, Stephen M.: International arbitration:threesalientproblems, (En-
gland, Cambridge: Grotius Publications, 1987).
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Solicitar por: 341.522/8412
Schweitzer, Michaeí; Hummer, Waldeman Derecho europeo: el derecho
institucional de las tres Comunidades Europeas y el derecho material de
la Comunidad Económica Europea, (Argentina, Buenos Aires: Edicio-
nes Depalma, 1987), 371 pp.
Solicitar por: 4/341.242/S413
Sciso, Elena: Le rísorse dell'Antartide e U diritto intemazionale, (Italia, Pado-
va: CEDAM, 1990), 396 pp.
Solicitar por: 989/341.29/3418
Smith, Roy H.; Pugh, Michaeí C.: "Micronesian trust territories-imperia-
lism continúes?", Tlie Pacific Review, N21, vol. 4,1991, pp. 36-44.
Solicitar por: PP.
Societé Francaise pour le Droit International: Révolutions et Droit Interna-
tional, (Francia, París: Pedone, 1990), 445 pp.
Solicitar por: 341.68/8678
Strozzi, Girolamo: "Liberté de Tinformation et droit international", Revue
Genérale de Droit International Public, Na4, Tome 94,1990, pp. 947-996.
Solicitar por. PP.
Tharpes, Yvonne: "International environmental law: turning the tide on
marine pollution", The University ofMiami Inter-American Law Review,
Ne3, vol. 20, summer 1989, pp. 579-614.
Solicitar por: PP.
Tomassini Olivares, Luciano: Teoría y práctica de ¡apolítica internacional,
(Chile, Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1989), 531
PP-
Solicitar por: 327/T655
Virallv, Michaeí: Le droit international en devenir. Essais écrits aufil des ans,
(Francia, París: Presses Universitaires de France, 1990), 504 pp.
Solicitar por: 341/V813
— — — — : Le droit international au service de lapaix, de lajustice et
du développement, (Francia, París: Editions Pedone, 1991), 511 pp.
Solicitar por: 341/V813M
Williamson, Richard L. Jr.: "Building the international environmental regi-
me: a status report", Tfie University ofMiami Inter-American Law Review,
N23, vol. 21, summer 1990, pp. 679-760.
Solicitar por: PP.
Yundt, Keith W.: "Internacional law and the latín american political refugee
crisis", University ofMiami Interamerican Law Review, N21, vol. 19, fall
1987, pp. 137-154.
Solicitar por: PP.
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